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(1) 
中島敦と南洋庁公学校国語読本巻四~巻六
浦田義和
1 Iまじめに
昭和の作家中島敦は1941年太平洋戦争開戦癒自立に勤めていた横浜高等女学'校を辞め、南洋1ず
国語編集喜怒記官としてミクロネシアに渡り、「公学校毘言語読本J研究を行った。
ここでは中島の「公学校図諮読本J検討メモについて、中島が対象にした当符の{公学校本科
国務読本jを掲げて、中島メモの内容を分析した。尚、数一~毛主三については前号に掲載してい
る。(注 1) 
2 
巻羽
読本テキストは全107N。簡単な淡学(そのうち望号待漢字は東阿南北など40乎:)が使われてい
る。表紙および悶次は図 1の巡り。
尚、 n菊洋llf.~話教育史(注 2 )による形式的分類は以下の巡りである。
魚沼教材ーがくげいかい、夜、たらのがっこう、ゆびのな、私ノーニチ、カジヤサン、ミセ、ナ
カヨシ、てがみ。
文学教材(綴:文) かぞへうた、白いくも、こだま、かげぼうし、やどかり、うちの子ねこ。
文学教材(1投文)ーうらしまたろう、ーすんぼうし、二L:の中のたからもの、うしとかえる。
理科教材一ぶた、アリ、むしば、かぜひき。
道徳教材ーナツオノへンジ、キュウジョウ。
地理教材一四万。
内容から見た金王者による分類は以下の通りである。
詩欽一うちの子ねこ、かぞへうた、長iいくも、こだま、かげぼうし、やどかり。
学校生活ーナカヨシ、夜、ノーニチ、私たちのがっこう、がくげいかい。
日本童話一ーすんぼうし、うらしまたろう。
物議一ことの中のたからもの、うしとかえる。
保縫衛生一ゆびのな、むしば。
社会生活ーカジヤサン、ミセ。
室長縫生活ーナツオノヘンジ、ぶた。
I菊洋風物一ことりとねずみ、ウニモルLllo
理科アリ。
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(2) 
作文てがみ。
会話ーかぜひき。
地理一郎:方。
政治ーキュウジョウ。
次の[]のtl"は中島メモ、()は以下の巡り中島コメントの性絡を台工者が分類した略字であ
る。(以下問)Ii旬、[]中島メモの読本以外の!日漢字は新漢字にl区した。(以下関)
より正確な効約の使い方など日本語としての表現について (袋入より鳥民児設に配慮した
ものー(島)、文箪としておかしいと感じたものー(文)、表記に疑問を感じたものー(記)、絵
へのコメントー(絵)。
[p 1， 6 ソトガノ、 ハ ニハ /7 オー ホリ ヲ ガ /8 ハイシマス 1'](章受)図2
織かに、その方が引き締まった文になる。「ハイシマスjは fハイケンシマスJとの方が災
いとのことだろうか。
[p 2， 1.'1"と総の区別がむづかしくないか?/7 セイモン] (あ) (表)[認3
「脊と緑 jについては、その巡りだろう。「セイモンJには敬意が無いとでも見たのだろう
台、。
[p 3， 3 ヲ叶ガ /7 (表) (烏)[羽4
ここの「ハイシマスjは原文どおりで良いと思われる。
教の野顕だからであろうか、或いは17'5城Jだからであろうか、かなり神経質に指摘してい
ると思われる。
ルトキ コシカケルトキ] (茨)悶5
fナラブiに合わせると fコシカケルjになる。
[p 8， 5 ねずみ⑩ーが、](渓)劉5
[p12， 5 
確かに「つないでJは、おかしい。
[p18， 6 7 8 主主し、] (文)凶8
磁かに不裂なy_であると怠われる。
(淡)図7
[p19， 2ヨイノデス /みどりの水のいろ] (烏)図9
fヨイセイトjとしたガが分かりやすい。「みどりj色の指摘は前出。
[p21， 2何事につけても /6オレ
僕奇数へないか?](，Ii1; 2)殴10
ここでオレ、オマヱを出す位なら何故、'g
fナニごfトニツケテモjとは、分かりにくいき受渡だろう。
[p25， 5コノコメ](島)I惑1
「コメテ jとした方が分かりやすい。
[p30， 4 ー しゅうかんばかりのうちにしんだ人→単に(死ぬ人)もあります、J(表)図12
!広かに分かりにくい。「ーしゅうかんぐらいでjが良いか。
[p40， 4おかねになる /7 そのほか なんでもJ(烏 2) [立!日
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「おかねになるJfたいていJは確かに分かりにくいだろうと思われる。
[p42，/うちι主 でもJ(表)凶14
[p43， 3 切れ工合惑し、] (文)鴎15
中島の指摘の通りで同窓の応答があった;々が良いと恕われる。
[p45， 1 -5 Jltの辺そ描写夙にする/5 ヨロコンデイマス ヨロコンデ
(表2) r~16 
確かに子供の手伝いの様子を表現したガが良いと忠われる。
[p46， 2 かえす] (高)図17
なるべく複雑(二つ以上の怒味)でないよう喜四援していると怒われるo
[p47， 6 まほう二2かい、 つ、 (ず)] (記)図18
[p59， 1 @うち、] (表)関19
fぉ」を余計と見た。
[p62，絵の彩がをかしい。] (絵)劉20
不明 (注3) 
[p63， 4 おどっておれはゴ(表) 図21
「おどっていればjが自然だろう。
[p64，此の謀、全部議箆し、] (文)図22
(3) 
f-寸法締jは小学校教科議(文部省)に絞っている教材だが、 後出の「浦島太郎Jと迷
い、「南洋Jとあまり関係が無いからだろうか。
[p69， 6 おはきになろうとしました。 はこうとなさいました。] (表)阪23
分かりやすさを冒としている。
[p71， 7 一寸法師やお姫様 お奴様や一寸法部] (文)関24
確かに順序としては fお娘様jが先だろう。
[p80，初めの部分、議斑し/6 しばそ→が私バナナが好きです、] (表2)関25
「むらの中ほどの」としたがよいということだろう。「しばJを強調するのだったら fがj
が良いということになろう。
[p87， 1 月日/6 (鳥)関26
「月Jも「日Jもすでにこの宅きでは使われているのでわざわざ平仮名を使用せずとも良いだ
ろう。「ばんこくさjとしたが良いという惑だろう。
この巻の中島の指摘を概数としてまとめてみると、より正確な助詞の使い方など日本語とし
ての表現についてが17個所、より島氏児童に配慮した個所12、文主主としておかしいと感じたもの
4俄所、表記l{I滋所、絵l{I聞所である。
この巻への中島のコメントで援要と息われるのは教材「一寸法師Jがあまりにも院本的で、そ
れを問題にしているということだろう。
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(4) 
巻五
読本テキストは全126fi[。新たな習得漢学は男女左右など55字が規定されている、表紙および
目次は図27の巡り。
ri'詩洋群島教育史jによる形式約分類は以下の通りである。
魚沼教材一台机、見おくり、写真、オジサン、日記、大ヱサン、郵便、手紙、手紙。
文学教材(韻文)一波、人形、飛行機、花まつり。
文学教材(散文)一大江山、とかげたいぢ、大男、白うさぎ、金のおの。
滋科教材一月ト察、雨、横物の根、水ト体。
道徳教材一義雄の病気、立奇毘神社、父の数。
地現教材一村の道。
歴史教材一天の岩屋。
内容から見た筆者による分類は以下の通りである
干士会生活…見おくり、写真、大工サン、村の道、郵便。
詩歌波、人形、飛行機、花まつり。
理科一月ト察、雨、植物の根、水ト体。
作文一日記、手紙、手紙。
日本家話一大江lU、自うさぎ。
南洋風物ーとかげたいぢ、大男。
保健衛生一義雄の病気。
物認金のおの。
会話ーオジサン。
学校生活一古机。
日本史一天のおH~塁。
政治一然倒神社。
修身一父の数。
{匂p1し， 火神の φ岩おお命箆に隠
{舷詰縫Eかにそのとおりで、物語にこだわる中島がいる。
[p 3， 3 榊の木主f.に*，](島)隠129
日本の符1認にこだわるならば「綴iの木jで良いと怒うが、中島にはそういう怒識はなかった
のだろう。
[p 8 やしのは八や] (王寺)[玄130
分かりやすくを心がけている。
[p10， 6 ササゲテツクシタ ササゲタ，] (我)図31
より街明である。
?，??????〔 /8 (島) (文)図32
iオボシメシjが分かりにくいと感じたか。「くうJを不審に思ったか。
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[p16，絵、ヤップの古俗とは擦が巡ふ，] (絵)図33
確かに自由登れが日本式栂だ。
[p19， 1 にもつを〈もって] (鳥)図34
(5) 
[p26， 2 東京へハ八ショウパイノ/6 内地ト〈トリヒキスルヨウニ〈ナツタラ O点ヲ打
タズトモ筒隔をあげるやうにしてはイカン、] (烏)図35
[p29， 2 おしらせしますが /4たたれました /5かえられる] (表) (お)悶36
「おしらせしますがJは不姿で fたたれましたjは「かえられる]との対応で「いかれまし
たjで良いという惑だろうか。
[p31， 8 又も] (表)関37
「又もJは確かに怒i球が通らない。
[p34， 8 魚(ウヲ)] (表)I惑38
[p36， 1 3 13記の内容の取りかへ，/2 イモウトθ ガ，/3 タガタ〈ダイブ，](文)
(表)(島)鼠39
fピョウキjという内容を不適と見たのだろうか。
[p38， 7 たでかえなければ、。] (ぬ)図40
「なければならないjは分かりにくい表現とみたか。
[p40， 8 ほのう] (認)図41
fほのおjだろう。
[p41， 7 どうなるでしょう。 のでしょう一一般的際理] (文)鴎42
確かに個別的ではなく、一般的原理なので「のでしょうjが良いと思われる。
[p42，もう少し商白く議換へる、] (文)図43
島氏児2むこ少しでも考えさせる教育約観点である。
[p43， 4 たつでしょう、 たつのですか] (文)国44
同部。
[p63， 7 よろこんでがまんして?] (文)図45
[p65， 3 なおりませう なおるでしょう] (島)図46
[p70， 8 こののちも、 これからも] (表)!jg]47 
[p71， 5 月夜の娩] (表)隠148
「夜JとれぬJが重なっている。
[p72， 3 コウナツテハ コレデハ] (表)図49
[p74， 4 雲イハツテ] (表)図50
「言イアッテ」がよいと考えたのだろうかo
[p77， 5 どうして] (表)図51
「どのようにしてjがよいと考えたのだろう。
[p78， 3 4 一銭五原 /6封議(ムヅカシイ)] (島2)図52
「業譲j、f絵架設J、「封惑Jとあり、複雑で確かに分かりにくい。
[p79， 1 封主役 三銭 /3 十五瓦 /6 封建J](段3)関53
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(6) 
間前。
[p80， 4 か8く， かるく/島氏向ならず，] (鳥)図54
[p84， 1 隠シロイ忠之乙T](表)図55
[p88， 1 至宝主主主](表)1@56 
「さかえさせるjがよいと考えたのだろう。
[p89， 1 トウクマデ] (表)図57
「トオクjだろう o
[p91， 4 出来マショウ、 デキルデショウ] (表)殴58
[p96， 3 あごのひげ] (表)関59
テキストは七五調なのでfあごのひげJとしてあるが、前ページの人形の絵は立派なもみよ
げにつながる「あごひげ」なので fあごのひげJではちとかわいそうと思ったか。
[pl04， 2 又、 (この!f:lの経験に於ては初めてなり)、泉して，] (文)図60
有名な「金のおのjの童話で欲の深い二番目のきこりの場部だが、読者ーから見れば「又jな
ので、それほど問題にするほどの事も無い。
[pl07， 8 アクピ〈ヤワキ見〈パカリ] (差是)
[pl08， 7 
[pllO， 8 
ードモ〈チコク八ヤ〈ケツセキヲ] (お)鴎62
さだめし八ごきげん] (島)図63
[plll， 8 
[p1l2， 1 
[p1l3， 5 
にはとり
このごろ り，/2 十五わ〈かつてゐます，] (島2)悶65
(表)
[p114， 8 ハイタリスル!、] (表)図67
テキストで特に問題はないと思われる。
[p120-121， 日本の神;僚は怒いのかと議ねはせぬか?](文)j)gj68、図69
中島は何故「晃子、村lJにこだわったのであろうか。慈神の存夜は臼ヱドでも}努i学でも共通で、ぞ
れが極めて人間的な微々だろう。又、「懲罰神jと捉える警察も出来る。中島の小心な「お役人j
恕識が出たのだろうか。
[p122，にい様] (表)殴70
fおにい様jが良いとみたのだろうか。
この畿のや鳥の指摘を概数としてまとめてみると、島民児裁に記長設した個所21、日本語として
の表現についてが19俄所、文章としておかしいと感じたもの9館所、表記(誤記)1個所、絵l
{問所である。
この宅きでは島民児2誌に分かりやすくと気を配ったものが最も多く、次に表現に関わったもの
が多い。文議内容に関しては、神話、童話への言及が目立つo 中島の文筆表現苦言、物語作者とし
ての倒産立が現れているといえようか。
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(7) 
各ノ、
読本テキストはぎを139頁。新たな習得渓字は兄弟母妹など57字が制定されている、表紙及び目
次は図71の巡り。
f南洋群島教育史jによる形式的分類は以下の遜りである。
生活教材一級傘、活動写録、大掃除、オジサンノ家、私ノウチ、土はこび、鍍磁界鋭、手紙。
文学教材(韻文)…山のよ、にじ、かけっこ、クリスマス。
文学教材(散文)ーウツクシイ心、二つの玉、羽衣、虎と機、ろばと臼かげ。
理科教材・ 飛魚、植物ノ灘、火、衛生。
選徳教材一太郎、紀元節、乃木大将の鴎旗。
地理教材-7}くのたび。
歴史教材一天孫。
内容からJll，た繁華ぎによる分類は以下の巡りである
詩歌一山!のよ、にじ、かけっこ、クリスマス。
社会…活動写~、大掃除、オジサンノ家、土はこび
環科飛魚、植物ノ紫、火。
学校生活一太郎、朝食。
日本童話二つの玉、羽衣。
物語一虎と機、ろばと日かげ。
日本史一紀元節、天孫。
政治ー ウツクシイ心、主立総奔?録。
家庭生活一私ノウチ。
作文一手紙。
修身一乃木大将の関旗。
地理-7jえのたぴ。
[p 3， 2 -3島氏の習慣にかかることありや?](鳥)関72
確かに十二支に関わる滋熔祝いがあるかどうか疑問である。
[p 5， 5 -6 コノ時ガーパンタノシイノデス。コレガーパンタノシイH寺デス、] (表)図73
「ノjの不明確d'ir嫌ったようだ。
[p 6， 2 主主主之され](文)図74
f信頼されJの意味だろう。窓I床の不明確さをと嫌ったと浴、われる。
[p15， 2 主主エ /5 史ふさす](王寺)凶75
議談話は解りにくいだろう。
[p19， 1 主主企主](ぬ)図76
これも解りにくい表現だろう。
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(8) 
[p20， 1 一邸機を前の交に，] (記)悶7
表記上の問題だ。
[p23， 3 ~言ワレマス] (~i3)阪78
[p24， 4 ー しよ]関79
不自然な表記とみたのだろうか。
[p26， 3 入れました](鳥)図80
「海に入れましたJと分かりやすくという惑だろうか。
[p28， 7 この南洋若手島もよくまもってゐますから](表)図81
f……・・も、私たちがよくJの方が分かりやすいとみたのだろうか。
[p29， 2 -3 心じようぶに] (烏)殴82
解りにくい表現ではある。
[p34，もっと易しくする必要なきゃ、](お)図83
古文は礁かに難しいだろう。
[p35， 8 せんばっ] (島)図84
解りにくい表現である。
[p37， 5 ひょうさん] (島)j'gJ85 
解りにくい表現である。
[p39， 5 おといかえしになりました] (表)殴86
般かに不自然である。
[p46， 5 今日カラ八心得ヲ ソノくを入れる>] (表)図87
[p47，難解に過ぐ、] (島)鴎88
「だんだらもようjを難解とみたか。
[p61， 4 5 伺のために行ったのか?](文)図89
確かに「無人島Jに行った潔治がはっきりせぬ。
[p69， 2 二十日 ハッカと振仮名、](表)図90
fニジュウニチJより災い表現と思ったのだろう。
[p77，此の主題でZ警護し、](烏)図91
「サムイ時ニハ火ニアタリマスJは南洋にはふさわしくない。
[p78， 5 コンナンデシタカラ ムズカシカツタノデ] (茨)殴92
その方が分かりやすい。
[p79， 6 炭ナドヲ燃料トシマスガ、 炭ナドガ燃料デスガ、 或ハ、ブツウノウチノ燃料ハ
薪炭ナドデスガ、](表)j'gJ93 
[p80，第十六は政策的に考慮すべし、](文)図94、関95
図96と合わせてみても、内容的には問題なく、単に西洋約教材というだけなので、「役人j
;叡織としての遼慮、或いはお追従といわざるを得ぬだろう。
[p82， 4 ぶんぼうぐ](表)図%
「ぷんぽうぐjではあまりに主主が無い。
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(9) 
[p86， 8 なさいました](表)図97
[p87， 2 主主と主ふ主 /5 こられました] (表)図98
p86、p87は、父母、巡査に敬語を使っている。中島が何を言おうとしたのか不明である。
[p89， 6 -7何故開けないのか、島民児童に解るだらうか?] (王寺)図99
中島の指摘の通りである。
[p90， 4べっそう八の八にわ八に] (淡)acno 
[p91，乃木さんの写真怒し，](絵)図101
中島は乃木大将に綴しみを感じていたようだo
[p92， 2 ー せいに](記)鴎102
不自然で繰りにくい表記である。
[p93， 2 はせ帰って] (烏)図103
解りにくい表現である
[p96， 5 村ハズレデアルケレドモ](表)図104
ダ
「ダJの方が簡潔な表現だ。
[p98， 1 ーとう 南洋にロパありや?] (記) (烏)殴105
「ーとう j は不自然な表記であるし、「ロノ ~J も疑問である。
[p101， 7 Jil，えませんでした /8 活動等終映闘?](淡) (記)区]106
f活動写真jという名称は昭和10年代では、一般的でない。
[p102， 1 5設渡し，]図107
f活動写真jを映磁にという事だろうか。
[p106， 6 出た1:;:1まで//所へ] (表)関108
この方が腕僚だ。
[p107， 4 ヒラタタテ→ヒラタクテ/5
関109
(記) (表)
í rドニノリが解りにくいし、 f色々 j も紛らわしいという ~íだろうか。「サマザマニカワツタ
モノモアリマスjとでもしたほうがよいか。
[p108， 2 カノ~] (記)殴110
不自然で紛らわしい。 f機J又は「カバイロjが災いかo
[p110， 5 ツイニ](表)鴎111
「ツイニjは不裂と恕、ったのであろう。
[p112， 3 タシトスル→ニ](表)図112
[p114， 4 大へんな御なんぎあそばして，→大へんな御なん
伺!なんぎあそばして，/5 とう./'...、 やっと](淡)劉113
どちらの指機も、もっともである。
ばして、或は、
[p118， 1 おだやかになりました たひらざました。/4 二千五ーぽ九十年六百年](表)
(文)図114
98 
(10) 
:蕊味としては fたひらざましたJが適切だが、音楽としては一般的ではないのではないか。
[p119， 6 7 メズラシイ魚 何処にでも沢山ゐると、 i直前にあるから、珍しいでは拙い、
カハツタ魚部自い魚] (文)凶115
指摘の殺りである。
[p120， 3 オビレノ友ハツキリ大キク] (記) ~1116 
[p121， 1 2 クライ， グライ，/2 クライノ所マデ、グライマデ，] (表)図117
[p123， 1 アヤマツテ，] (表)凶118
「アワテテjのプゴが良いか。
[p124， 2 トラコニマス] (渓)図119
特に指摘するほどの事でもないと，IEわれるが、あえて言えば「クワエマスJか「オソイマスJ
Tミろう七、。
[p127， 1 おうしないになりました なくしておしまひになりました。/4
なくして，] (茨2)図120
[p128， 1 せんので， 山幸…・・…せん。山主;?J1去は、/5すると→しかし おせめに]
(文2)(淡)図121
物議の展開を分かりやすくするための指摘である。 i:l3せめjはあまり巧くない。
[p132， 6 おくらしになっていました] (茨)図122
同前、やたら fおJをつける敬滋淡現を嫌った。
[p133， 1 すると、 そこで戒は、接続認を省く] (表)阪123
この巻の中島の指摘を概数としてまとめてみると、日本語としての表現についてが29倒所、よ
り島民児議?に時記長設した似月号13、文誌をとしておかしいと感じたもの7俄所、淡記(浪記、不適切な
表記) 9、絵 c自立) 1である。
この宅きではき交現に関わったものが殺も多く、次に島氏児愛に分かりやすくと気を配ったもの
が多い。文翠内容に関しで、 fクリスマス iを f政策的にJ不適切といっている率、乃木大将の
写~Hこ注文をつけているところが注悶される。中島の「お役人一!としての燦E設さだろうか。
3 
以上、 に際jずる中島メモを検討してきた。
全体として替えることは、言語表現者としての細部へのこだわり、「島氏の笑際金認を考慮し
たJわかりやすさへの配磁が識も多く、他に悶立つ惑は作家としての物語のおもしろさの追求、
敬語を教えること、劉旗(巻問)や乃木大将(怒六)に見られる愛翻心、神話(君主五)や尽本主主
話(商洋淡話より)を(怒六)等に_9iI，られる小心で勝、府な権力へのおもねり、鍍駿・戦闘機(巻
一)に見られる戦争嫌い、衛生息怒を教えること(幾三)などである。
この時期 (1941年8丹、パラオにて)の中島について言えば、日本語の表現にはきわめて神経
質だが、庶民的な愛殴心(それは決して歳丈高に妥協日本を教え込む惑とは途う)と文明翻人と
しての夜食心安持ち、政治や忽懇に関して)fj心深く権力におもねる小心な鎖!J商があるというこ
-97ー
(1) 
とである。
そして、そのことは作家中島敦の文学を焚く性格として護主役?できる惑かもしれない。
1998. 6. 13 (了)
付記
の資料収集・閲覧に関して、南洋若手応協会の小菅綴雄氏、臼本ミ
クロネシア協会の山口洋児氏にお世話になった。感謝申し上げる。
注1、f中島敦と溺洋庁公学校国語読本宅喜一~幾三Jr佐賀大国文 第26号.1pp128~ 149 ，'Iu、
!可論文中 p149に、公学校国語読本研究を 8 月 11 日~8m5Eヨにしていたと記述したが、必
ずしもその期間に限定されないという惑と f国民学校教科怒研究」はく公学校国語読本>
研究であったと窓われるという記述は必ずしもそうではないという率、以上の二点、を訂
正させて茂きたい。尚、参考までに務一~著書三テキスト表紙を図124に示した。
注2、南洋語学島昔話会編、紹和13年10月初版。 1982年1.FJ資史社復刻版参照。
又、 f日本諮補習科読本jについては 5佐賀大学文化教育・学部研究論集JVOL.3， No1 
(1998)に発表している。
i主3、テキスト複写本が不鮮明で不明で、ある。
(本学教授)
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